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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se s edukační sestavou Schmalz pro vakuovou techniku a problematikou manipulace s využití
vakuových prvků obecně.
2. Vytvořte knihovnu 3D modelů prvků edukační sestavy Schmalz dle pokynů vedoucího práce.
3. S využitím vytvořené knihovny prvků navrhněte efektor pro manipulaci se zadaným objektem
manipulace a pro robotizované pracoviště s robotem ABB IRB 140.
4. Návrh efektoru doložte podrobným 3D modelem, návrhovými výpočty a výkresovou dokumentací dle
pokynů vedoucího práce.
5. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD.
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